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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Calvin Roberto Angkasa 
NIM   : 00000014200 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Brandall Tangguh Asia 
 Divisi : Creative Design 
 Alamat : Citra Garden 6, Rukan Square One, blok J5B 
No. 20, Jakarta. 
 Periode Magang : 17 Februari 2020 – 20 April 2020 
 Pembimbing Lapangan : Yonathan Yanuar 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 








Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan 
berkatnya penulis dapat menyelesaikan laporan magang dengan judul Redesign 
Logo Paguyuban Catur Sagotro Nusantara pada PT. Brandall Tangguh Asia. 
Perancangan laporan bertujuan agar mahasiswa yang akan melaksanakan magang 
diwaktu yang akan datang memiliki gambaran dan referensi mengenai 
pengalaman kerja magang. Selain itu pembaca dapat mengetahui dan mempelajari 
pengalaman yang didapat oleh penulis dalam hal teknis desain maupun non teknis.  
Penulis mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu baru dalam praktik 
kerja magang seperti pemahaman teori dan praktik mengenai desain khususnya 
identitas visual, sistem kerja dalam dunia profesional, dan belajar berkoordinasi 
dalam tim. Semua hal yang dilalui penulis selama proses magang menjadi bekal 
yang sangat penting bagi penulis untuk memulai kerja secara profesional di waktu 
yang akan datang.  
Selesainya perancangan laporan magang ini tidak luput dari pihak-pihak 
yang berkontribusi terhadap penulis, maka dari itu penulis ingin mengucapkan 
banyak terima kasih kepada pihak-pihak berikut: 
1. Waykambas Branding and Design 
2. William Berlian dan Lestari Ho selaku COO, Creative Director, dan 
Business Development 
3. Yonathan Yanuar selaku pembimbing lapangan 
4. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual. 
5. Nadia Mahatmi, M.Ds. selaku dosen pembimbing 
6. Seluruh anggota keluarga dan teman. 
 
Tangerang, 10 Juni 2020 
 
 




Pada jaman modern ini, terdapat banyak peluang usaha baik di bidang produk atau 
jasa. Setiap bidang usaha tentu memerlukan suatu identitas yang menjadi 
pembeda bagi bidang usaha tersebut. Melihat adanya peluang tersebut, penulis 
ingin mempelajari lebih dalam mengenai ilmu desain khususnya branding. 
Berangkat dari fenomena tersebut penulis mencari agency yang fokus menekuni 
branding. Salah satu agency yang penulis minati adalah Waykambas Branding 
and Design. Waykambas sudah berdiri sejak 2006, tidak heran bila Waykambas 
telah bekerja sama dan menjalin relasi dengan perusahaan yang dapat dibilang 
ternama. Beberapa perusahaan yang menjadi klien dari Waykambas adalah AEON 
Mall, Alam Sutra, Astra, Paguyuban Catur Sagotro, dan Kementrian. Selama 
prakter kerja magang, penulis mengalami beberapa kendala seperti kurangnya 
referensi visual, kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam menggunakan 
program aplikasi. Kendala tersebut dapat diatasi dengan belajar beradaptasi dan 
mencari referensi juga teknik-teknik baru dalam menggunakan program aplikasi. 
Penulis banyak mempelajari hal baru seperti pengalaman kerja secara profesional 
dalam bidang desain, pemahaman teori dan praktik mengenai identitas visual, 
karakteristik klien, dan belajar menata diri dengan mengatur waktu.  
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